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ABSTRAK
PENGARUH DEBT SERVICE CAPACITY, STRUKTUR AKTIVA
DAN PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL
PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI
PERIODE TAHUN 2013-2015
Mustofa
NIM. 2013-11-141
Pembimbing 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Fitri Nugraheni, SE, MM
Penelitian ini mempunyai tujuan apakah debt service capacity, struktur
aktiva dan profitabilitas berpengaruh simultan terhadap struktur modal
perusahaan pada perusahaan Telekomunikasi di BEI Periode 2013-2015.
Populasi penelitian sebanyak 6 perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Sampel diambil dengan teknik
purposive sampling diambil sebanyak 5 perusahaan yakni 5 Perusahaan tersebut
adalah PT. Bakrie Telecom Tbk, PT. XL Axiata Tbk, PT. Smartfren Telecom,
PT. Indosat Tbk, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil analisis
regresi yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi
Strukrtur Modal pada perusahaan Telekomunikasi pada tahun 2013 hingga
2015 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda disimpulkan sebagai
berikut ini.
1. Ada pengaruh negatif yang signifikan dari variabel Debt Service Capacity
terhadap Struktur Modal, dengan koefisien regresi -0,233 dan probabilitas
sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05
2. Ada pengaruh positif yang signifikan dari variable struktur aktiva terhadap
Struktur Modal dengan, dengan koefisien regresi 14,620 probabilitas sebesar
0,003 lebih kecil dari 0,05.
3. Ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel Profitabilitas terhadap
Struktur Modal dengan koefisien regresi 1,984 probabilitas sebesar 0,041
lebih kecil dari 0,05
4. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari Debt Service Capacity,
Struktur Aktiva, dan profitabilitas terhadap Struktur Modal dengan
probabilitas sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05.
Kata Kunci : Debt Service Capacity, Struktur Aktiva, Profitabilitas dan Struktur
Modal
ABSTRACT
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THE INFLUENCE OF DEBT SERVICE CAPACITY, THE STRUCTURE OF ASSETS
AND PROFITABILITY OF CAPITAL STRUCTURE ON
A TELECOMMUNICATIONS COMPANY PERIOD 2013-2015
Mustofa
NIM. 2013-11-141
Advisor 1. Drs. H. M. Masruri, MM
2. Fitri Nugraheni, SE, MM
Has the a purpose whether the debt service capacity, the structure of assets
and the profitability of simultaneous capital structure influential companies on
telecommunications companies in BEI 2013-2015 Period. The population of the study
as much 6 telecommunications companies were listed on the Indonesia stock
exchange Years 2013-2015. Samples taken with purposive sampling technique was
taken as much as 5 company i.e. 5 the company is PT Bakrie Telecom Tbk, PT XL
Leisure Group Tbk, PT Smart Telecom Telecom, PT Indosat Tbk, PT. Telekomunikasi
Indonesia Tbk. Based on the results of the regression analysis that has been done
towards the variables that affect the Capital Strukrtur on telecommunications
companies by 2013 to 2015 by using multiple linear regression analysis it was
concluded as follows. (1) There is a significant negative influence of variable Debt
Service Capacity to the structure of capital, with the coefficients of regression-0.233
and the probability of smaller than 0.004 0.05 (2) There is a significant positive
influence of variable structure to the structure of capital assets with the regression
coefficients, with the probability of 14.620 0.003 smaller than 0, 05.(3) There is a
significant and positive influence of the variable Profitability against a capital
structure with a koegisien probability of 1.984 0.041 regression of 0.054. There is a
significant influence from the debt dervice capacity, structure of assets, and
profitability against the capital structure, with a probability of 0.05 less than 0.005.
Keywords: Debt Service Capacity, the structure of Assets, profitability and capital
structure.
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